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LA COMUNICACI6N Y EL LENGUAJE 
LA COMUNICAClON por medio del lenguaje es el mas mara-
v.illoso de todos los fen6menos del universo. La comunicaci&n, 
que puede ser hablada, escrita, o esa manera de comunicaci6n 
consigo mismo que es la meditada en silencio, hace posible el 
pensamiento humano, sin el cu,f! los objetos y los acontecimien-
tos carecerian de significaci6111.ft.-a comunicaci6n hace gosible La 
pnrticipaci6n inteligente de los humanos en el roceso s cial; 
esta part1c1paci6n, a base de entendimiento es de la mayor tras: 
cendencia. porque el hombre, de todos los animales, es el peor 
e~biol6gicamente para las reacciones instintivas .. La) 
comunicaci6n permite al hombre auscultar_c.Qn relativa segu-
ridad el porvenir para determinar asi las posibles consecuencias 
de sus actos y convertirse en un ser moral. La comunicaci6n 
es el factor determinante 00 la formaci6n de los mas altos 
ideales humanos, y-en c~nsecuencia. base de la mejor ensefianza 
y del mejor aprendizaje. Sin embargo, siendo todo lo que es, la 
comunicaci6n -como proceso psiquico- ha recibido muy poca 
atenci6n por parte de los educadores. 
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Los animales se comunican sus emociooes unos a otros, den-
tro del mismo grupo biologico, por medio de gritos o gestos, 
que son mas bien avisos, "reflejos de seiial" se les llama a veces, 
de caracter muy general. Los animales revelan, por medio de 
este elemental sistema de comunicacion, estados de miedo, ale-
gria, coraje, hambre, deseo sexual, etc., que otros animales cap-
tan y que provocan en ellos reacciones de indole diversa': Em 
todos los casos se trata de avisos generales, que solo anuncian 
estados emocionales. y no de expresiones claras de experiencias 
especifi<;as. , 
Ahora bien, el ser humano, ademas de disponer de las ex· 
presiones generales de caracter emocioll1al, tiene a su disposicion 
un complicado sistema de simbolos lingiiisticos que le permite 
dar mayor claridad a su pensamiento y comunicar sus exp~­
riencias con' marcados perfiles de precision. La diferencia es 
por demas notable. Comparese el sencillo drama de la atrac-
cion sexuaL en ctialquiera de los niveles dfl reino animal, co111 
la complicada 'tragedia del galan romantico, lleno de ensueiios, 
pero f alto de recur,_sos economicos. que declara su . am or a la 
dama hermosa, pero calculadora, para quien el dinero es factor 
imprescindible en la ecuacion matrimonial. En el primer caso 
se trata de gestos que son ootendidos globalmente y que provo-
can reacciones de caracter tambien global. .\En el segundo caso 
se trata de una comunicacion ..£. emociones y de experiencias 
y de una serie de d .ci.siones tomadas a la luz de incursiones 
mentales en el porvenir. Ambos perso111ajes. en este segundo 
caso, quedan afectados po.r la comunicacion de sus experiencias 
y salen de la aventura definitivamente distintos a como entra-
ron en ella. Sin los simbolos lingiiisticos, el hombre solo hubie-
ra hecho gestos mas 0 menos provocativos y la mujer solo 
hubiera mostrado agrado o desagrado a111te ellos. · 
La funcion del sistema de simbolos lingiiisticos ha sido 
incomprendida con frecuencia; de ahi la poca atencion que ha 
merecido por parte de los profesionales de la enseiianza. Para 
un gran numero de personas, yo diria que para la inmensa ma-
yoria, los simbolos lingiiisticos -esto es, las palabras- s~n 
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meras expresiones de lo que el ser hum,ano piensa o siente. Re-r-· ~~-; 
vel an los estados intelectuales y emocionales de una perso111a, ~ ~ 
pero no participan en el proceso formativo de dichos estados.
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_···/.fJ lengu~je viene a ser, p_ues, la expr_esion de algo que existe 
independientemtmte del m1smo lenguaJe, y desde luego -·-en la 
dimension del tiempo- con anterioridad a el. El ser humano 
piensa y siente, y luego busca· palabras para expresar sus pensa-
mientos y senfimientos. Pero toda esta interpretacion de los sim-
bolos lingiiisticos deja mu~~ que desear y esta en co111flicto 
con las investigaciones m~_s cuidadosas que se han hecho sobre 
la m,ateria. · 
1 Los simbolos lingiiisticos son parte integrante del proceso ' 
de pensamiento. El buscar la palabra a~cuada es el ultimo ( 
paso en este proceso, pero par_te integra111te de el. La idea no 
adquiere su mayor clarificacion hasta que no se encuentra el 
simbolo que precisa sus contornos, a la vez que sirve de vehiculo 
de expresion . .§ta concepcion del lenguaje. aceptada por la 
ciencia moderna, abre J.lll sinnumero de posibilidades a la ense-
fialllza y al apren,dizaje'f.Sj la funcion principal de _!_a ~n_Eefianza ~ • 
es la clarificacion de las ideansi como la - orientacion ade· , 
cuada en la formacion de valores, no cabe dud_a que el estudio 
de la comunicacion humana es de la mayor significacion para r 
todos los educadores. 
·. Tres corolarios basicos resultan del principio lingiiistico 
enunciado. }:] prjme.r.9 de ellos es que los maestros de idiomas, 
y muy especialmente los ma_estros del vernaculo. tiooen la obli-
gacion de buscarle perspectivas ideologicas a sus ejercicios de 
lenguaje. Estos ejercicios resultan poco rrienos que inutiles si 
no entra en su composicion el ingrediente de las ideas, y si el 
maestro no establece la debida integracion entre la idea y el sim-
holo. Esto es, el decir forma parte del pensar, y quien pretenda 
separar el decir .del pensar. en primer termir1o. no lo logra y, 
en ~undo termino, !rustra los propositos de la ensefianza .. 
Este corolario no constituye novedad para los maestros, pues 
figura con lujo de detalles en ios cursos universitarios sobre la 
ensefianza _de idiomas. Sin embargo, a pesar de ser bioo cono-
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cido, dudo de que se encuentre bien aplicado a la practica. Son 
ta:ntos y tantos los maes·tros de lengua que insisten en la inutil 
separacion del pensar y el decir que bien vale la pena recor-
darlo de vez em cuando. 
:EJ s~o corolario, tan importante como el primero, es , 
que los maestros de todas las materias que tengan ,interes en la 
clarificacion de las ideas y los conceptos deben dar la atenci6n 
mas cuidadosa a los problema,s de la lengua, y muy especial-
mente al problema de la selecci6n adecuada de simbolos lin-
giiisticos en los proc~sos mentales de i~s estudia111tes. Los que 
creen pensar bien y tener claridad en las ideas y conceptos, 
pero carecer de vocabulario para la expresion adecuada de tales 
ideas y conceptos, se engafian a si mismos. Pie111sa bien quien) 
dice bien; y. piensa mal qui en dice mal. '-No J?.!:ledl~st:ner ~R_ 
,ridad en su pensamiento quien 1110 logra encontrar a.ca os 
V10s nos m ac os para ar os togues fi!Ila-
l.e~ ._a ese pensamiento . . ~OOHH:ffiMa-r-lG . . em aS 
_Rersonas ..... & ,. ' 
E1. t~r corolarjo, y, a mi juicio, el que en cierto sentido 
puede envolver alguna novedad. es el de que para ensefiar ·a 
razonar, y en comecuencia, a formular ju!~ios viilidos, hay que 
tener a mano los recursos de la ciencia lingiiistica mas moderna, 
asi como la metodologia mas correcta para la integracion del 
lenguaje con los procesos psiquicos del ser humano: El exito 
de Socrates con sus discipulos es una· prueba de ello . . En el 
juego de las ideas~participa el lenguaje, y la expresion lingiiis-
tica revela al buerl entendedor las fallas de la ideacion. Pero 
es sumamente dificil ser buen entendedor. Para serlo hay que 
tener un completo dominio, no solamente sobre el asunto objeto 
del pensamiento, sino tambien sobre la psicologia de los pro-
cesos mentales y sobre los principios de la ciencia lingiiistica. 
Race falta una metodologia clara y sencilla para la ensefianza 
del razonainiento que reco111ozca allenguaje el papel de signifi-
cacion que merece. 
~n 1881, Charles Sanders Peirce, el filosofo pragmatico, 
-···"·publico un ensayo en la revista Scientific Monthly titulado "How 
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to make our ideas clear". En este ensayo, que es por demas 
i111teresante, Peirce nos describe el caracter operacional de las 
ideas. 
La idea de un objeto o de un acontecimiento cualquiera 
no es otra cosa que las consecuencias que resultan cuando se 
brega con ese objeto o con ese~ acontecimiento. Si no hay tales 
consecuencias o si no hay brega posible, la idea ni es clara 111i es 
significativa. Las ideas implican operaciones y se prueba su va-
lidez mjdiendo los resultados de tales operaciones. "Consider 
what effects, that might conceivably have practical bearings, we 
conceive the object of our conception to have. Then our concep~ 
tion of these effects is the whole of our co111ception of the object". 
(Peirce, C. S., "How to make our ideas clear'', Collected Pa-
pers, Charles Sanders Peirce, Vol. V, pp. 248-274). Este Gon-
cepto de las ideas abre grandes posibilidades al maestro que 
quiere penetrar en las complejidades del razonamiento de sus 
discipulos para mejorar sus habitos de pensamiento. Estando 
alerta para descubrir vaguedades, esto es. ideas oscuras, que 
no respondan al criterio operacional, se puede hacer muchisimo 
para ensefiar a pensar,... Cuando Ull1a persona termina su pen sa- ' 
miento con . un termino va~?;o e impreciso que no implica un 
curso de acci6n posible, no hay duda alguna de que ha habido 
una fall a en el proceso mental. El maestro habil, que co:n ojo 
clinico descubre esta fall a mediante el analisis de la expresi6n 
linguistica, haec que el alumno revise su proceso mental ha?ta 
que aparece la expresi6n adecuada indicativa de claridad en 
pensamiento. •i Cuantas personas hay que us an los simbolos del 
idioma c0111 vaguedad extrema para ocultar la niebla de su pen-
samiento! Recuerdense las veces que se oye el termino "demo-
cracia" o "personalidad",.- "integraci6n", "cultura", en labios 
de personas para quienes estos simbolos no tienen consecuencia 
alguna ni indican cursos de acci6n posibles . . 
Ahora bie111, si el lenguaje tiene tal relaci6n con el pensa-
miento que permi'te al hombre vivir en un mundo de signifi-
caciones -cosa imposible para todos los demas animales-, 
lque implicaciones tiene esto en una situaci6n educativa como 
la de Puerto Rico en donde se ensefian dos lenguas, dos siste~ 
ll • 
mas de simbolos, cada uno con su propia historia y su propio 
fondo cultural? En primer termino, y fuera de toda duda, que 
ambas lenguas deben enseiiarse dentro de un contexto de ideas 
. y actividades de significacion. Un idioma se cornvierte en ve-
hiculo de comunicacion para una persona cuando esta logra 
incorporar las palabras y expresiones de es~ idioma a sus pro-
cesos mentales y, en consecuencia, a su propio mundo interior ~ 
de simbolos· significativos. (Childs ha dicho, con sobradisima '-
razon, que el lenguaje es el puente entre el curso inconsciente 
de los acontecimientos en la naturaleza y la vida consciente del J 
ser humano., 
La enseiianza del idioma vernaculo se presta para tender 
el puente entre el mundo interior del alumno y el" mundo exte-
rior que le rodea. No voy a hablar del metodo global de' lectura, 
ni de la gramatica funcionaL ni de la necesidad de cultivar 
intensamente la expresion oral y escrita, ni de otras cosas igual-
mente importantes, pero bien conocidas. En lo que si quiero 
hacer hincapie es en la necesidad de revisar los materiales de 
lectura para que los estudiantes tengan una mejor oportunidad 
de pensar y expresarse -cosas ambas inseparables- con ma-
yor elegancia y correccion. Los materiales de lectura, creacio:n 
de compatriotas nuestros, que ofrezcan muest!fi del buern pen-
_sar y del buen decir, deben tener sitio preferenti! en nuestro pro-
grama docente. lgualmente deben estar representadas las gran-
des creaciones del pernsamiento de otros hombres en otras tierras. 
Pero, a mi juicio, es imperdonable la practica de tolerar la 
mediocridad en el pensamiento y en la expresion por conside-
raciones de indole regionalista. Elevemos el nivel de pensa-
miento y expresion de nuestro pueblo mediante el uso de los 
mejores materiales de lectura, dondequiera que hay an. sido pro-
ducidos. Procede, sin duda, una revision general de todos los 
materiales de lectura usados en la enseiianza del vernaculo. 
Para esta revision debe basarse en criterios de la mas alta -sig-
nificacion. Es bueno que los tipos de imprenta sean adecuados, 
que las ilustraciones sean irnteresantes y que las palabras nue-
vas para los alumnos se vayan presentando con tal o cual fre-
cuencia. Pero eso no es todo; no es ni siquiera lo mJs impor-
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t Hay que mirar con atenci6n preferente el decurso Q.e las tan e. · d . , 
.d as y su adecua a expreSIOf\. . 1e ~ 
Otro aspecto a considerar es el de la correlaci6m. o integra-'(1:;1 
cion de los programas docentes. Todos hemos oido hab~ar de la 
importancia_ q_ue t.i:ne par~ el ma~_stro d~ . ..e~paiio! el busf:ar te-
mas de sigmf1caClOU relacwnados f:On· los temas de otras rna~---
rias del prop·ama escolar. - Lo importante, a mi entender, y por 
las razones de orden te6rico apuntadas ant~s, es que el ejercicio 
de lenguaje tenga una~a ideol6gica. 'Y esta perspec-
tiva puede lograrse sin que el tema de la clase de espaiiol sea 
el mismo de la clase de hi§,f~Q.~ y puede perderse 
aunque se use el mismo terna de la-clase de hist__Qria o quimica., 
tf La verdadera integraci6n de __ ll personaliqad del alumno. ~e ' 
lognt c_uando todos los ... maest_ros. _conscier;ttes de los valores de 
nuestra cultura, trabajan de manera coordinada P?.!a el logro 
de estos valores y no cuando artificiosamente se encierran todos 
en el estrecho circul~ de un tema determinado. 
La enseiianza del ingles como segundo idioma requiere el 
uso de ciertas pnicticas metodol6gicas especiales. Pero los gran-
des principios que gobiernan la enseiianza de todos los idiomas 
son buenos tambien para la enseiianza del ingles. Aprovt)Cha_r: 
nuestro conocimiento de las estwcturas lingiiisticas de este idio~ 
rna, y sus analogi as y diferericias con el vern.iculo, en· modo) 
alguno excluye el fondo de significaci6n que deben tener lo$ 
ejercicios lingiiisticos. Apoyarse en _forma desproporcionada 
sobre la mecanica de estos ejerdcios puede, a9emas de aburrir 
a maestros y .alumnos. frustl~r los·.prop6sitos legitimos de la 
enseiianza del ingle~ en nuestro pais. Puerto Rico necesita que 
sus hijos sean capaces de comunicarse en ingles con sus conciu-
dadanos del Norte, pero Puerto Rico necesita tambien que sus 
hiios tengan algo' de .significaci6n que comunicar a esos con-
ciudadanos. Es neces&rio establecer la adecuada relaci6n entre 
los patrones y las ideas, para que el esfuerzo legitimo y sin-
cero de los dirigentes de nuestro sistema escolar no se frustre. 
. Ahora, un comentario sobre las p~osibles implicaciones de 
la enseiianza del ingles en la vida puertorriqueiia. Se ha habla-
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do mucho ultimamente sobre este tema y yo no voy a repetir lo 
dicho. Quiero, sin embargo, hacer algunas aclaraciones de ri-
gor. Doy por sentado que todos estamos de acuerdo sobre la · 
necesidad que tiene el pueblo puertorriquefio de aprender a 
comunicarse en el idioma ingles. No es probable que a nadie 
le quede alguna duda sobre el particular. Los puertorriquefios 
necesitam en tender el ingles cuando lo oyen y cuando lo leen; 
y necesitan, adem as. hablarlo y escribirlo; y todo, con la ma-
yor correccion posible. 
Puerto Rico ha estado pasando durante el ultimo medio 
siglo por un proces~ de aculturaci6.p que se ha activado en los 
ultimos diez o doce afios Por las nuevas facilidades de comuni-
cacion y transporte entre nuestra Isla y el Continente. La cul-
tura puertorriquefia ha aceptado nuevos modos de conducta, y 
los ha aceptado como los aceptan todas las culturas, por volun-
tad propia. En una situacion como esta nada mas natural para 
los programas educativos que ofrecer la orientacion debida en lo 
que co111cierne a la formacion de estos nuevos modos de con-
ducta. \ Uno de ellos es el uso del ingles como segundo vehiculo 
de comunicacion. 
Si recordamos el principio, examinado al comienzo de es-
te articulo, de que. los simbolos de un idioma. no son meros ' 
canales para comunicar ideas Y .. sentimientos, sino que a la vez 
son par_te_integrante de esas ideas y sentimientos, se advertira 
la necesidad de ofrecer direccion adecuada en ·e-1 uso de las 
palabras y estructuras lingiiisticas del ingles como medio para 
ofrecer direccion adecuada en la formacion de las ideas, los 
conceptos y los mismos valores. Para evitar la deformacion · 
de las ideas hay que reclamar la m11yor claridad y preci-
sion de la expresion. y 0 diria que el unico criterio valido para 
determinar si es aceptable emplear· 'un termino i111gles cuando 
hablamos en espafiol entre puertorriquefios, es el de que dicho 
termino sea mas adecuado que su equivalente espafiol para darle 
precision a la idea. No hay duda alguna de que hay ciertos 
terminos en ingles que conllevan una carga emociqnal ausent 
~-......~... su traduccion en espafiol. En tales ocasiones esta justifi 
"-
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1 uso y la generalizaci6n de expresiones en ingles. Pero el em· 
e leo de terminos ingleses cuando hablamos en espafiol por la 
p la raz6n de no tener un vocabulario adecuado en el idioma 
so .. ' ' . . d bl 
vernaculo es, en opmiOill mia, 1mper ona e. . .· 
Para resumir, pudiera decirse que ellenguaje y el pens{ 
mien to son inseparables; analizando el primero,,. se interpreta 
e1 segundo. En la expresi6n oral y escrita de las personas se 
encuentran datos de incalculable valor para diagnosticar sus 
procesos mentales.. Dediquemos nuestros esfuerzos al analisis 
de estos datos y clarificaremos tanto el pensamiento como la 
' expresi6n~ . 
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